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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, 
solvabilitas, maturity, dan pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat obligasi 
pada perusahaan yang terdaftar di PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). 
Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2017. Pemilihan 
sampel dalam penelitian menggunakan taknik purposive sampling, yaitu sampel 
yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. 
Data sampel yang digunakan berdasarkan pemilihan kriteria sampel 
sebanyak 140 sampel perusahaan non keuangan. Analisis yang dilakukan untuk 
menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik 
ordinal. Berdasarkan uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
a. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 
yang terdaftar di PEFINDO tahun 2013-2017. Rata-rata perusahaan yang 
diteliti mengalami kenaikan dan penurunan nilai likuiditas tetapi tidak 
mempengaruhi peringkat obligasi karena banyak perusahaan tidak mengalami 
kenaikan maupun penurunan peringkat sehingga peringkat yang didapatkan 
relatif konstan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai likuiditas 
perusahaan maka tidak berpengaruh pada penurunan atau kenaikan peringkat 
obligasi. 
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b. Solvabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang 
terdaftar di PEFINDO tahun 2013-2017. Perusahaan yang mendapatkan 
peringkat AAA secara keseluruhan memperoleh nilai solvabilitas dibawah 
rata-rata dan juga perusahaan yang memiliki peringkat BBB memperoleh 
nilai likuiditas diatas rata-rata. Sehingga menunjukan bahwa semakin rendah 
nilai solvabilitas perusahaan maka peringkat yang didapatkan juga semakin 
tinggi, dan juga sebaliknya. 
c. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada 
perusahaan yang terdaftar di PEFINDO tahun 2013-2017. Rata-rata 
perusahaan yang diteliti mengalami kenaikan dan penurunan nilai 
pertumbuhan perusahaan tetapi tidak mempengaruhi peringkat obligasi 
karena banyak perusahaan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan 
peringkat sehingga peringkat yang didapatkan relatif konstan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai pertumbuhan perusahaan maka 
tidak berpengaruh pada penurunan atau kenaikan peringkat obligasi. 
d. Umur Obligasi berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 
yang terdaftar di PEFINDO tahun 2013-2017.Perusahaan yang menerbitkan 
obligasi memiliki umur obligasi rata-rata antara 1 sampai 5 tahun dan 
perusahaan tersebut mendapatkan peringkat A (kuat). Perusahaan yang 
memiliki sampel diatas 5 tahun terdapat perusahaan yang mengalami 
penurunan peringkat yaitu pada perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) 
Tbk. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian 
antara lain : 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian jumlahnya terbatas, dari 751 
sampel perusahaan yang terdaftar di Pefindo, hanya 140 sampel yang 
menjadi sampel selama lima tahun yang sesuai dengan kriteria yang 
ditentukan. Sebanyak 82% sampel yang harus dihapus dikarenakan tidak 
sesuai dengan kriteria penelitian. 
2. Penelitian ini terdapat keterbatasan mengenai obligasi perusahaan yang 
tidak terdapat peringkat obligasi yang termasuk pada kategori non-
investment grade, maka penelitian ini hanya menggunakan kategori 
investment grade. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik pada penelitian 
ini, maka saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan 
menambah sektor lain seperti sektor keuangan dan diharapkan 
menggunakan lembaga peringkat lain selain PT Pefindo agar dapat 
dilakukan perbandingan, diharapkan dapat menambah variabel lain diluar 
variabel likuidtas, solvabilitas, maturity, dan pertumbuhan perusahaan 
seperti jaminan. 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang periode penelitian 
lebih dari lima tahun, karena pada rentang periode satu sampai lima tahun 
yaitu 2013-2017, tidak terdapat perusahaan yang mendapatkan peringkat 
obligasi dengan kategori non-investment grade.  
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